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·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ μ≈Õ¥®π»÷°…“ªí≠À“°“√∫√‘À“√„πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬„™â√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“ (Content
Analysis) ·≈–„™â°“√«‘®—¬‡™‘ß ”√«® (Survey research) ‚¥¬»÷°…“·ºπ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’
√“™¡ß§≈æ√–π§√ (æ.». 2548-2553) ·≈– ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈°“√∫√‘À“√®“°∫ÿ§≈“°√„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 400 §π
º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√º≈‘μ∫—≥±‘μ„π°≈ÿà¡«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»
·≈–¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘  ”À√—∫ªí≠À“°“√∫√‘À“√ æ∫«à“ ª√– ∫ªí≠À“°“√∫√‘À“√ß“π




The objectives of this research are to study the direction and goal of producing under
graduate students and to study the congruity between the planned strategy of the Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon and the national development plan and educational plan.
Moreover, to survey the managing problems at the present time the planned strategy of the
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (2005-2010) were studied by the Content
Analysis method and the Survey Research method and 400 University staff members questionnaires
on administrative information were analyzed. The results of the research revealed as follows:
the university focuced on producing more students, the in science and technology students. The
planned strategy of the University was congruent with the national development plan and educational
plan. The administrative problems faced by the University included human resource management,
workforce deficiency, lack of planning, lack of qualified personnel working in certain positions,
poor welfare management and little incentive.
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Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ·≈–¢—ÈπμÕπ ÿ¥∑â“¬ §◊Õ °“√æ‘®“√≥“
Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫¢ÕßΩÉ“¬π‘μ‘∫—≠≠—μ‘ ‚¥¬æ√–√“™-
∫—≠≠—μ‘°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ æ.». 2542 ¡’ “√– ”§—≠
§√Õ∫§≈ÿ¡ 10 ª√–‡¥ÁπÀ≈—° §◊Õ 1) ¥â“πª√—™≠“
‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬°“√»÷°…“ 2) À≈—°°“√
®—¥°“√»÷°…“ 3)  ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë∑“ß°“√»÷°…“ 4)
√Ÿª·∫∫°“√®—¥°“√»÷°…“ 5) ·π«°“√®—¥°“√»÷°…“
6) °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ 7) ¡“μ√∞“π
·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ 8) §√Ÿ §≥“®“√¬å
·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 9) ∑√—æ¬“°√·≈–°“√
≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ ·≈– 10) ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
(∏’√– √ÿ≠‡®√‘≠, 2545)
πÕ°®“°π’È æ√–√“™∫—≠≠—μ‘°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘
æ.». 2542 ·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ (©∫—∫∑’Ë 2) æ.».
2545 À¡«¥ 5 °“√®—¥°“√»÷°…“ „π¡“μ√“ 31 -
















„π¥â“π°“√∫√‘À“√¡“°¢÷Èπ  ¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·μà
∑—Èßπ’È„ÀâÕ¬Ÿà¿“¬„μâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß§≥–°√√√¡°“√




























æ.». 2548, ¡“μ√“ 7) ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¡μ‘§≥–
√—∞¡πμ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ 2547 §≥–√—∞¡πμ√’












Õÿ¥¡»÷°…“  ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ „π§√“«ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 18
«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 6 μÿ≈“§¡ 2548 ·≈–§√—Èß∑’Ë 19






À¡“¬ ‡™àπ Õÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ Õÿμ “À°√√¡
°≈ÿà¡°“√∫√‘°“√¢π àß ‡ªìπμâπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥∑‘»∑“ß




°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑’Ë »∏ 0506 (3) / « 1610 ≈ß«—π∑’Ë























 —ß§¡·Ààß™“μ‘ æ∫«à“ „πªï 2547 μ≈“¥·√ßß“π¡’
§«“¡μâÕß°“√·√ßß“π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
(S&T) „π¿“§Õÿμ “À°√√¡°“√º≈‘μ ¥â“πÕÿμ “À-
°√√¡¬“π¬πμå·≈–™‘Èπ à«π ®”π«π 4.7 À¡◊Ëπ§π ·≈–
§«“¡μâÕß°“√·√ßß“π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
(S&T) ®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πªï 2552 ‡°◊Õ∫ 7 À¡◊Ëπ§π
 ”À√—∫°“√»÷°…“ ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡
°“√º≈‘μ°”≈—ß·√ßß“π æ∫«à“ „πªï 2547 ¡’·√ßß“π
¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ (S&T) ‡¢â“ Ÿàμ≈“¥
·√ßß“πª√–¡“≥ 1.2 · π§π ·≈–‡ªìπ·√ßß“π∑’Ë
‰¡à„™à·√ßß“π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ (Non
S&T) ®”π«π 2 · π°«à“§π  ”À√—∫„πªï 2552 §“¥
«à“®–¡’·√ßß“π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ (S&T)
‡¢â“ Ÿàμ≈“¥·√ßß“π ®”π«π 1.4 · π§π ÷́Ëß‡ªìπ







«“√ “√«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ ¡∑√.æ√–π§√ ªï∑’Ë 2 ©∫—∫∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 255114
¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√ °—∫·ºπæ—≤π“
‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 (æ.». 2550-






































ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ª√–°Õ∫¥â«¬ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ
1)  à«π¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“ (Content Analysis)
¥â«¬μ“√“ß≈ß√À—  (Coding sheet) ª√–™“°√
„π°“√»÷°…“§◊Õ ·ºπæ—≤π“·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√
®—¥°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈
æ√–π§√ (æ.». 2548-2553) ·≈– 2)  à«π¢Õß
°“√ ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈ (Survey research) ¥â«¬·∫∫
 Õ∫∂“¡ (Questionnaire) ª√–™“°√„π°“√»÷°…“§◊Õ
∫ÿ§≈“°√„π¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√
®”π«π 815 §π „™â°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ®”π«π 400 §π
























‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 ·≈–·ºπ°“√
»÷°…“·Ààß™“μ‘ (æ.». 2545-2559) ‡æ◊ËÕ √â“ßμ“√“ß
≈ß√À—  (Coding sheet) ·≈–∑¥ Õ∫§«“¡‡∑’Ë¬ß
μ√ß¢Õßμ“√“ß≈ß√À—  ‚¥¬„ÀâÀ—«Àπâ“‚§√ß°“√«‘®—¬
æ‘®“√≥“μ√«® Õ∫§«“¡‡∑’Ë¬ßμ√ßμ“¡‡π◊ÈÕÀ“°àÕπ
À≈—ß®“°π—ÈπºŸâ«‘®—¬·≈–ºŸâ√à«¡≈ß√À— Õ’° 2 §π ÷́Ëß‡ªìπ
¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠  —ß°—¥ ”π—°ß“π ¿“∑’Ë
ª√÷°…“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘ μ”·Àπàß‡®â“Àπâ“∑’Ë
«‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ 6 « 1 §π ·≈–¢â“√“™-
æ≈‡√◊Õπ “¡—≠  —ß°—¥°√¡ªÑÕß°—π·≈–∫√√‡∑“
 “∏“√≥¿—¬ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ μ”·Àπàß∫ÿ§≈“°√ 6




 —ß§¡·Ààß™“μ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 ‚¥¬„™â«‘∏’°“√π—∫®”π«π
·≈–Õ“»—¬‡°≥±å¢Õß Holsti „π°“√§”π«≥§à“§«“¡
πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ (Intercoder  Reliability)
3. °“√»÷°…“≈—°…≥–ªí≠À“°“√∫√‘À“√¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√„πªí®®ÿ∫—π
ºŸâ «‘ ®— ¬„™â·∫∫ Õ∫∂“¡ (Questionnaire) ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬·∫àß‚§√ß √â“ß
¢Õß·∫∫ Õ∫∂“¡ÕÕ°‡ªìπ 3 μÕπ §◊Õ μÕπ∑’Ë 1
§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π¿“æ¢ÕßºŸâμÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡
‰¥â·°à ‡æ» Õ“¬ÿ «ÿ≤‘°“√»÷°…“  ∂“π¿“æ„π
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë∑”ß“πÕ¬Ÿà„π¡À“«‘∑¬“≈—¬
μÕπ∑’Ë 2 §”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π ‰¥â·°à
°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πª√–®” ß“πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°ß“πª√–®”
°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π ¿“√–ß“π ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π
μÕπ∑’Ë 3 §”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫ ¿“æ°“√∫√‘À“√ ‰¥â·°à
ªí≠À“ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ ·≈–§”∂“¡
ª≈“¬‡ªî¥ ‚¥¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√
·∫àßÕÕ°‡ªìπ 5 √–¥—∫ §◊Õ ‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß¬‘Ëß ‡ÀÁπ¥â«¬
‰¡à·πà„® ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬ ·≈–‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬Õ¬à“ß¬‘Ëß ·≈–¡’








‡§’¬ß°—∫°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ®”π«π 50 ™ÿ¥ ¥â«¬«‘∏’°“√
·®°·∫∫∫—ß‡Õ‘≠ ·≈â«π”¡“§”π«≥À“§à“§«“¡‡™◊ËÕ
¡—Ëπ„π‚ª√·°√¡ SPSS for Window 14.0 ‚¥¬„™â








æ√–π§√ (æ.». 2548-2553) „π à«π¢Õß·ºπ°“√
º≈‘μ∫—≥±‘μ (‡©æ“–√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘) ªï















































æ√–π§√ „π™à«ßªï æ.». 2548-2553  Õ¥§≈âÕß°—∫
·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ æ.». 2545-2559 ‚¥¬
 Õ¥§≈âÕß„π¥â“π°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡æ◊ËÕ
‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß§π·≈– —ß§¡‰∑¬
¡“°∑’Ë ÿ¥ (√âÕ¬≈– 52.94) √Õß≈ß¡“§◊Õ ¥â“π°“√
æ—≤π“°”≈—ß§π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ
°“√æ÷Ëßæ“μπ‡Õß·≈–‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–°“√·¢àß¢—π„π








®”π«π 324 ™ÿ¥ æ∫«à“°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ÷́Ëß à«π„À≠à
‡ªìπ‡æ»À≠‘ß Õ“¬ÿ™à«ß«—¬‡√‘Ë¡μâπ°“√∑”ß“π (21-30
ªï) °“√»÷°…“ à«π„À≠à√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  ∂“π¿“æ
≈Ÿ°®â“ß™—Ë«§√“« ®”π«π 137 §π ·≈–√Õß≈ß¡“§◊Õ
¢â“√“™°“√ ®”π«π 103 §π  à«π„À≠à∑”ß“πÕ¬Ÿà°—∫




°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πÕ—π¥—∫ 1 §◊Õ °“√¢“¥·§≈πÕ—μ√“
°”≈—ß§π Õ—π¥—∫ 2 §◊Õ °“√¢“¥°“√«“ß·ºπß“π∑’Ë










































√“™¡ß§≈ æ.». 2548 ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√
»÷°…“‡√◊ËÕß ç¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å
‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π¢ÕßÕÿμ “À-
°√√¡À≈—°é ∑’Ëæ∫«à“ ªï 2547 μ≈“¥·√ßß“π¡’§«“¡
μâÕß°“√·√ßß“π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’















æ√–π§√ (æ.». 2548-2553) ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫
∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‚¥¬ Õ¥§≈âÕß„π¥â“π°“√
®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√–¥—∫ª√–‡∑»¡“°∑’Ë ÿ¥ ´÷Ëßπà“®–‡ªìπ



































æ√–π§√ „π™à«ßªï æ.». 2548-2553 ÷́Ëß‡ªìπ™à«ß
μâπ¢Õß°“√°àÕμ—Èß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¥—ßπ—Èπ®“°®”π«π
‚§√ß°“√∑—ÈßÀ¡¥ 119 ‚§√ß°“√ ®÷ßª√“°Ø‚§√ß°“√«‘®—¬































‚§√ß°“√μà“ßÊ „π√–¬–ªï æ.». 2548-2553 ®÷ß¡ÿàß‡πâπ
‰ª„π¥â“π°“√®—¥°“√»÷°…“ °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√–¥—∫
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¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¬—ßæ∫«à“ ªí≠À“Õ—π¥—∫∑’Ë 1 §◊Õ
°“√¢“¥·§≈πÕ—μ√“°”≈—ß§π ªí≠À“Õ—π¥—∫∑’Ë 2 §◊Õ




















¡πÿ…¬å (Human Resource) ·≈–Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π
 ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“√∫√‘À“√ (Administrative) ®–


































«“√ “√«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ ¡∑√.æ√–π§√ ªï∑’Ë 2 ©∫—∫∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 255120
‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√ ®–μâÕß∫√‘À“√¥â«¬
§«“¡∂Ÿ°μâÕß §◊Õ ∂Ÿ°μâÕßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ∂Ÿ°μâÕßμ“¡






































·≈–·ºπ 6 «  ”π—°ß“π ¿“∑’Ëª√÷°…“‡»√…∞°‘®·≈–





∏’√– √ÿ≠‡®√‘≠. 2545.  ¿“æ·≈–ªí≠À“°“√∫√‘À“√
·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß ∂“π
»÷ °…“„πª√–‡∑»‰∑¬.  °√ÿß‡∑æœ :
 ”π—°π‚¬∫“¬ ·ºπ  ·≈–¡“μ√∞“π°“√»÷°…“
»“ π“·≈–«—≤π∏√√¡  °».
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘. æ√–√“™-
∫—≠≠—μ‘°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ æ.». 2542 ·≈–
∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ (©∫—∫∑’Ë 2) æ.». 2545.
°√ÿß‡∑æœ : ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π°√“øøî° ®”°—¥.
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘. 2545.
·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ (æ.». 2545-
2559) : ©∫—∫ √ÿª. æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 2.
°√ÿß‡∑æœ : ∫√‘…—∑ æ√‘°À«“π °√“øøî° ®”°—¥.
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